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Робота  присвячена вивченню актуального питання дитячої хірургії, яке 
полягає у вирішені проблеми розвитку безпліддя, пов’язаного із варикоцеле в 
період становлення репродуктивної системи чоловіка. 
Проаналізовані результати хірургічного лікування 630 хворих на 
варикоцеле дітей різного віку. Досліджено клінічний перебіг варикоцеле в 
залежності від віку, тривалості хвороби, ступеня патологічного процесу із 
застосуванням ряду клініко-діагностичних критеріїв.  
Додатково вивчено основні гемодинамічні порушення в сім’яному 
канатику та яєчку, які мають місце при варикоцеле у дітей, зміни 
гормонального та імунного статусу. Встановлено, що чим меньший вік хворого 
та чим більший термін захворювання, тим більше виражені порушення 
розвитку та функціонування яєчок.  
В ході роботи проаналізовано ефективність застосування відкритого та 
лапароскопічного методів хірургічного лікування варикоцеле у дітей, вивчено 
переваги та недоліки того чи іншого способу оперативного лікування. В 
результаті, обґрунтована необхідність індивідуального підходу до вибору 
методу та способу оперативного втручання при варикоцеле у дітей, розроблено 
покази до їх застосування, визначено найбільш оптимальні способи хірургічної 
корекції даної патології. Показана ефективність оригінальної методики 
оперативного лікування на віддаленні результати хірургічного лікування 
варикоцеле у дітей. Доведено, що через відсутність статистично достовірної 
гемодинамічної різниці у віддалених термінах допускається застосування 
способу Паломо-Єрохіна у дитячому віці. 
Встановлено основні причини розвитку рецидиву варикоцеле у дітей, 
розроблено та впроваджено діагностично-лікувальну схему ведення хворих із 
рецидивним варикоцеле. Запроваджені розробки дали можливість покращити 
результати лікування варикоцеле у дітей. 
 
